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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ORUOES
REALES ÓRDENES
• • •
Subsecretnrln
Señor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al teniente gene-
ral D. Felipe Alfau Mendoza, Alto Oomisario de Espa-
ña en Marruecos, lo siguiente:
«El Rey (q. D. g.) se h~ ,servido nombr,ur Ayudante
de campo de V. E. al capltan de Infantena. D. Manuel
Ohausá Maré destinado actualmente en el batallón
Oazadores de 'las Navas núm, 10».
De real orden lo digo á V. R para su conocimiento
•
DEs'rINOS
'" * *
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cur-
só V. E. á este Ministerio con su escrito de 19 de
mayo último, pr.omovida por el capitán de lnfan-
Itería (E. R) D. Clarlos Miró Cerezo, en súplica
[de que le sean permutadas tres cmces. de plata
del Mérito Militar con distintivo l'ojo, que obtuvo
s8o-ún l'eales órdenes de 2 de abril y 22 de junio
de'" 1897 y 5 de febrero de 1898, por otras de pri-
mera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.) ha tenid~ á bien acceder á Jo solicita~o,
por estar comprendIdo el recurrente en el a.rt. 30
del reglamento de la OrQ.en, aprobado por real orden
de 30 de diciembY8 de 1889 (O. L. núm, 6(0).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimi;mto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mz.drid 9 ¡de junio de 1913.
* * *
LlIQUE
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
1
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cur-
só V. E. á este Ministerio con su escrito de 30 de
r:nayo último, promovida por el segundo teniente
de Infantería (E. R.) D. "Antonio Clarás Gallardo,
en súplica de que le sean permutadas dos cruces
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo según reales órdenes de 5 de noviembre
de 1897 (D. O. núm. 250) y 31 de octubre de 1898
(D. O. núm. 244.), por otras de primera clase de la
misma Orden y distintivo, el .Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á 10 solici(;ado, por estar com-
prendido el recurrente en el arto 30 del reglamento
de la Orden, aprobado pOl' real orden de 30 de
diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo dIgO á V. E. para su conocimiento
y demás oefectos. Dios guarde á V. E. muchos -años.
M::IJdrid 9 ~e junio d~ 1913.
OFICIALPARTE
LUQlIE
Señal' Oapitán general de la primera región.
E¡¡cmo. Sr.: En vista. de la instancia, que cur-
s6 V. E. á este Ministerio con su escrito de 16
de mayo último, promovida por el se¡:¡:undo tenien-
te de Infantería (E. R) D. Camilo Núñez .Arroyo,
en súplica de .que le sean permutadas dos cruces
dbe plata del Merito Militar con distintivo rojo, que
o tuvo según reales órdenes de 30 de mayo y 31
de octubre de 1896 (D. O. núms. 120 y 247) por°ir~ de primera clase de la misma Orden y distintivo,
e .I1;8Y (q. D. g.) 'ha tenido á bien acceder á' lo
S¡lrCltad@, '. por estar comprendido el recurrente en
e .arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado
Por real orden de '30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
Ili.ero (60)
De la d.~ S. M. lo dlgO á V. E. para, su conocimiento~de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
a.dnd 9 de junio da 1913.
Excmo. S:-. : En vista de la instancia que cur-
ó V. E. ¿, este Mmisterio con su escrito de 20
e mayo ÚhlIllo, .promovida por el capitán de In-
mtería (E. R.) D. Enrique Fernández Rubio, en
úplica de que le sean permutadas cuatro cruces
e plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
btuyo, una según real orden de 9 de noviembre de
897, dos por la de 16 de octubre de 1900 (D. O. núme-
o 235) y otra por la de 27 d~ diciembre de 1895
D. O; n. 9 293), por otras de primera clase de la misma
)rden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
, bien acceder á lo solicitado, por estar comprendIdo
:l recurrente en el arto 30 del reglamento de la
lrden, aprobado por real orden de 30 de diciem-
Ire de 1889 (O. L. núm. 660).
De la de S. M. lo dlgO á V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años.
\{amid 9 Ido junio de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
L
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LUQue
LUQUE
LUQUE
LUQUE
LUQUf
Señor Capitán general de la primera región.
Sewon de IngenIeros
CONCURSDS
.OirC'll:lar. Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se ha ser·
VI?-,! disponer que las 'dos plazas de maestros de obras
mIlItares que por :real orden circular de 24 de marzo
último (D. O. núm. 66) se sacaron á concurso, el cual
ha de celebrarse en Guadalajara el día 25 del mes M'
tual, se consideren ampliadaS á tres, al objeto de que
á la vez pueda cubrirse una vacante de dicha cwe
ocurrida en el mes próximo pa.sado. Es al propio tiem'
po la voluutad de S. M. se considere ampIiado el pla'
zo de presentación de solicitudes de los aspirantes
haBta el día 21 del corriente, sin qt;r.e por ello va.ríe la
fech~ ~n que han de ,dar principio los exámenes" que
segmrn. SIendo el dla 25 como estaba anunciado.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de juuio de 1913.
•••
LUQUE
Señor.•.
'" * *
la forma que previene el real decreto de 1.a de junio de
l?ll (~. L. núm. 109), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bIen disponer se ~~uucle la referi~a vacante, á fin de
que pueda ser soliCItada por los prImeros tenientes del
arma de O~balleríaque deseen ocuparla; debiendo pro-
mover sus IDstancias, acompañadas de copia de las ho-
jas de servicios y de hechos y de los demás documen_
tos que los interesados juzguen beneficiosos á acredi.
tar sus méritos, con la anticipación necesaria para que
se ep.cu.entren en este Ministerio dentro del plazo de un
mesí, á -partir de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOI/
Madrid 10 de junio de 1913. .
LUQUI!
Señor...
•••
Secclon de ArtDlerla
MATERIAL DE ARTILLERIA
.Oircu;lar.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
mdo a bIen declarar reglamentario el estuche so·
porte y la armadura para su colocación en el ba,s.
te de la máquina para colocar cartuchos en los
cargafiores de la ametralladora, Hotchkiss, cou arre·
glo a' los planos que se publicarán en la colección
de láminas del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1913.
Señor....
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ~
capitán de Ingenieros D. Ricardo Requena y MMU)'
nez en 28 de mayo próximo pasado; el Rey (g. D. g,
Se ha servido conceder á dicho oficial la vuelta al,sel'
vicio activo, debiendo continual' en situación de super'
numerario sin sueldo, afecto á esta región, hasta ¡t
obtenga destino de plantilla, con arreglo al real e-
creta de 2 de agosto de 1889 rc. L. núm. 362). I
De 1''6al orden ,lo digo á v. E. para su conocimi~to I
y demás' efect08. Dios guarde á V. E. muchoS anos.
Madrid 10 de junio de 1913.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1913.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. (E+ á este Ministerio con su escrito de 15 de mayo
último, promovida por el médico segundo del cuerpo
de Sanidad Militar D. Tirso RoiJIíguez Garcra, en sú-
plica de recompensa, el Rey (q. D. g.) por resolución
de 8 del actual, ha tenido á bien conceder al intere-
sado la cruz de primera clase del mérito militar con
distintivo rojo, por los méritos contraídos en los com-
bates que tuvieron lugar en ese territorio en los días
del 11 al 15 de mayo del ;:mo próximo pasado y servi-
cios prestados hasta fin de octubre del mismo año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, años.
Madrid 10 de junio de 1913.
Oircular. Excmo. Sr.: Habiendo resultado una va-
cante de primer teniente, ayudante de profesor, en la
Escuela de Equitación militar, que ha de pro~eerse en
'Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. :m. á. este Jliliniswrio con su escrito de 21 de mayo
último, promovida por el médico segundo del cuerpo
de Sanidad :MIlitar, D. Mariano Puig Qnero, en súplica
de recompensa; el Rey (q. D. g.), por resolución de 8
del actual, ha tenido á bien conceder al inwresado la
cruz de primera clase del mérito militar con distintivo
rojo, por los méritos contraídos y servicios prestados
en la campaña de ese territorio hasta el 31 de octubre
próximo pasado.
De Teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1913.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Comandante general de Melilla.
SeccIón de CflbDllerlo
DESTINOS
AOUSTlN LUQUE
Señor Oapitán general de la cllarta región.
Señores Oapitán general de la segunda región, Direc-
tor general de Oria Oaballar y RemO'1lt:a é In1Jerven-
tor genaral de Guerra.
'" * *
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Comandante general de Larache é Intel'Ven-
tal' general de Guerra.
* '. •
VAOANTES
•••
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los capitanes de Oaballería D. Fernando
Ochoa Rodríguez, del segundo establecimiento de Re-
monta y D. Pedro Díez Ouadrillero del noveno Depó-
sito de reserva, pasen destinados al regimiento l..ance-
ros de Villaviciosa y al Raglmdo establecimiento de Re-
monta, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1913.
• I
rr'1','
r
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Ingenieros, en situación de excedente en esta
región y en comisión en el Depósito de la Guerra,
D. Carlos Requena y Martínez, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederle el pase á situación de reem-
plazo, con residencia en la, tercera región, con arreglo
á lo dispuesto por real orden circular de 12 de di-
ciembre de 1900 (C. L. núm. 23'7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y, demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 10 de junio de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la t-ercera región é In-
terventor general de Guerra.
-...
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
.,
Excmo. Sr.: Debiendo ser examinados para su in-
greso como celadores del material de Ingenieros, los
brigadas Federico Panero Estévez, del ;primer regimien-
to de Zapadores Minadores y J,aJ.me 11as Roselló, de las
tropas de la comandancia de Ingenieros de Mallorca,
así como los sargentos Federico Avila de la Cruz, de
la Unidad radiotelegráfica de campaña, afecta al cen-
tro Electrotécnico y de Comunicaciones, y Enrique
Pérez Ortega, del octavo Depósito de resl'lrva de Inge-
nieros, el Rey eq. D. g.) ha tenido á bien disponer que
el día 18 del mes actual sufran dicho examen, el
primero, tercero y cuarto de los citados; en las coman-
dancias generales de Ingenieros de la sexta, primera
y octava regiones, respectivamente, y el segundo en
la comandancia de Ingenieros de Mallorca, ante un
tribunal formado por un jefe y dos oficiales de Inge-
nieros que designarán los comandantes generales, yjefe de la comandancia. expresaila., con arreglo á lo
que determina el artículo 40 del reglamento para el
personal del material de Ingenieros, aprobado por real
decreto de primero de marzo de 1905 (C. L. núm. 46)
y modificado por otro de 6 de igual mes de 1907
(C. L. núm. 45). 'Con el fin de que el brigada Federico
,
Panero Estevez, pueda sufrir el examen que se ordena,
en la comandancia general de Ingenieros de la, sexta
región le será expedido pasapo.rte por cuenta del Es-
tado, tanto para marchu.r á Burgos á examinarse como
para regresar á San Sebastián á incorporarse á su
cuerpo, una vez terminu.dos los exámenes, quedando
agregado á la co:r;nandancia de' Ingenieros de Burgos,
durante el tIempo que estos duren.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1913.
LUQUE
Señor Capitárt general de la primera re,gión.
Señores Capitanes generales de la sexta y 'octava regio-
nes y dJe Baleares é Interventor general de Guerra.
•••
SeccIón de IntendencIa
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey- (g. D. g.) se ha servido apro-
bar 1.aB comisiones da gil:) V. E. dió cuenta á este
Ministerio -en 12 del actual, desempeñadas en los me-
ses de agosto y septiembre de 1912 y marzo del
corriente año, por el personal comprendido en la
relación que á continua,ción se inserta, que comienza
con D. Miguel Marralla Corrales y concluye con
D._ Carlos Criben Navarro, declarándolas indemni-
zables con los beneficios que señalan los artículos
<Íel reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguioentes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de abril de 1913.
LUQUE
Sañor Comandante general de Ceu,ta.
Señor Interventor general dE;) Guerra.
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. Madrid 25 de abril de 1913.
R~g. Inf.a Serrallo, 69.. IMédico 2.°... ID. Carlos Cribell Navarro ...
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta á este
MinisteriQ en 10 del actual, desempeñadt1s en los
mesesC$ feDl1eiro y ;marzo últimos, por el personal com-
prendidO en: la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Francisoo de la Peña Azaola
y concluye con D. Ramón Arne Ir.adier, declará;ndobs
indemnizabJ.es ,con lo~ beneficios que señalan los
artículos del reglamentu que en la misma se expresan.
De real orden lo dlgo á V. E. para s u conocimien t o
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1913.
LUQUE
Senor Oapitán general f,le la sexta región.
:::icfiar Interventor general de Guerra.
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Idem Idem .............•.....
Idem Iclem......... . .
Santander Torrelavega. " " ...•..
Bilbao. .. Punta Lucero y Algorta....
ldem.....
Santoña ..
Ide' .
Bilbao .
10Y I {
10 Y II
24,
2Y 10
10 Y I II/Burgos .
10Y II ldem .
10 Y II Vitoria .
10 YII
10 Y II
22
24
» Mariano Esteban Clavillar .
» Félix Lázaro Muriel. .
» Juan Nuevo Díez , .
» José Martínez Mendivil ...•.
El mi,mo .
D. Mariano Ruiz Arranz .
}) Francisco Covián Montoto o •
Idem ..... , .•...... 'IMéd.Omayor.
Idem ......•.. , Otro.....•..
2.° reg. Art.a Montaña. Médico LO...
Reg. Inf.a GuipÚzcoa .. Otro 2.°.....
Idem .. »
Zona reclut.OSantander Ler teniente.
Dep.o armt.O de Bilbao. Comandante.
Idem. .. . . . . •... » El mis'11o.. .. . .
Reg. InU Andalucía, 52 Ler teniente. D. Gregario Villa Tolosa, .
Idem .. " " , Soldado..... Eustasio Gil Ibáñez... .. .
Reg.,Caz. Alfonso XIII. Í.er teniente. D. Ramón Arce Yradier .....•.
Sanidad militar ...•..• IMédico LO••. ID. Franci~co de la Peña Azaolal 10 y I IllBilbao ... ¡Santander...... " ..... '1lReconocer rt;clutas el] la
, concentraCIón .
Astudillo " ¡Practicar un reconocirnien-)
Santander ¡ to............ .....• I
Miranda de Ebro IIReconocer dos huérfanns
d,e~ ~ole'gio de María
Crrstma ..........•..
[dem '.' .
Reconocer reclutas.. '"
Cünducir caudales .
Revistar el materhl de di-
1I I
11 chas baterías. . '"
Reg. Inf.a Lealtad, 30"IM:dic~ 2. 0 '''1 » Pío Y~igOj'e,nArrute , .110 y II Burgos.. Pal\ncia 1¡Recono~erá un .soldado.
Idem 2. tenrente. »Federrco Lopez ReaL 10 Y II Idem Melrlla 1 ConducIr el contrngente de
reclutas d,~ la región, des-
1
tinado á Melilla .Sargento »Manuel Huertas García l. 22 Idem ldem.... . [dem ..
2.
0
teniente. ~ Agustín Muñoz GÓmez ·.110 Y II ldem Algeciras , [dem íd destinado á CeutaSarg~nto·o··· , AlejaQdro_Lo:'enzo Iglesias.. 22 ldem Idem o o" o,, [dem ,'.. ' "1
MédICO 1. •• o ~ Pedro Munoz TeUer " .,. 10 Y I [ ldem Torrelavega '" ReconOCImIento de reclu-
I \ : tas., " .
3 er reg. montildo Art.alotro o" • »Benjamín Tamayo Santos. " 10 Y I IllIdem Astudillo ;.' Idem de un soldado .. "'1
Rer. Inf.
a ~l1ipúzcoa, 53 rsar~ento ~ . .. J Luis GÓ111,ez Fer,nandez.... 22 Vitori.?. Melilla ............•...... ' Conctuci; recll;ltas .
IntendencIa. . . .. . OficIal 2 , »José Mart111 Urbrna " 10 Y II Santona. o Santander............ . .. 1 Cobr;¡r ltbramlentos. . .. .
furídico militar .... '" T. au,ditor 3.a »Julio Ramón de Laca, .. .. o 10 y II ,Burgos .•. ¡dem ...............• ..' Asesor en un Consejo de
1 Guerra .
Palencia , 0 •• 1Idem , .
Sant.nder ' Cobrar libramientos. '" ' .
ldem...............•.. .' Acompañar al mismo ....
Vitoria•.........•....... !Recoger reclutas y condu-
1 cirJos al destacamento
Idem .. , .
Idem San Marcial, 44 •.
Idem- .
Reg. Lanc. de España ..
796 11 de junio de 1913. D. O. n'dm. lllll
-
LUQUE
.**
'" '" .
Excmo. Sr.: Habiend~ sido nombrado oficial de
~inta clase en el distrito forestal de las· Pa,]maBCanarias), el sargento del regimiento Infantería detremadura. núm. 15, FranCISCO }i'ernández Orodea,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que dicho
~gento cause baja por fin del corriente mes en
el "cuerpo á que pertenece y alta en el batallón
de segunda reserva que corresponda, con arreglo ~ :
lo prevenido en la real orden de 21 de mayo de lSBe
(O. L. núm. 213).
De real orden lo digO! á V. E. para su conocimiento
y_'demás efectos. Dios guarde á V. E. mlJchosai~,
Maq.rid 9 de junio de 1913.
LUQue
Señor Oapitán general de, la segllnda región.
Señores Comandante general de Ceuta é In~rventor
general de Guerra. '
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiO!,
Madrid 9 de junio de 1913.
LUQu~
Señor Oapitán general de la quinta región.
Selí.ores Capitán general de la tercera región é I¡¡.
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Hablendo sid.o nombradQ celador ~
Telégrafos en la sección de CeuiJa el sargento del
regimiento Infantería de Extremadura núm. 15 Romá¡¡
Oalvete Alegre, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que dicho sargento cause baja por fin del corrien~
mes en el cuerpo á que pertenece y alta en el ha/4-
llón de segunda reserva que ctlrresponda, con arre.
glo á 10 prevenido en la real orden de 21 de mayo
. de 1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ñ~
Maldrid 9 .de junio de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán g-enei:al de la segunda región.
Señores Director general de Cría OahaJlar y Remonta
-é Interventor general de Guerra.
SeccIón de SanIdad Militar
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner qUie el veterinario primero D. Jerónimo Oarballar
Gómez, que pertenece al segundo establecimiento de
Remonta, pase desl;inado al duodécimo regimiento
montado de Artil1eria y el del mismo empleo de este
regimiento, D. Reinerio Garcíá de BIas, al citado es-
tablecimiento de Remonta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y deníás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1913.
LUQUI!
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Oapitán general de la hegunda región, Direc-
tor general de 'Oria Oaballar Y Remonta é Interven-
tor generalld~GuerTa.
DESTINOS
SetClón de JustIcIa vAsuntos geDerales .
•••
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el veterinario primliro, D. Anastasio de Bus-
tos Gutiérrez, que pertenece al sexto Depósito de 'Ca-
ballos Sementales y presta servicio en comisión en el
primer Establecimiento de Remont~ cese en dicha. co·
misión incorporándose á su destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
MaP.rld 10 de junio de 1913.
LUQVE
BAJAS
Excmo. Sr. : Habiendo sido nombrado oficial de
quinta clase de Administración Oivil, en el Gobierno
de la provincia de Badajoz, el sargento del regi-
miento lnfuntería de Galicia núm. 19, José Estallo
Rodríguez, el Rey eq. D. g.) se ha servido dispo-
ner que dicho sargento cause baja por fin del co-
rriente mes en el cuerpo á que pertenece y alta
en el batallón de segunda reserva que corresponda,
con arreglo á. 10 prevenido en la real orden de 21 de
mayo de 1886 (C. L. núm. 213). •
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 ,de junio de 1913.
LUQUI!
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitán general de la prim'era región é In-
terventor general de Guerra.
* * *
Señor Oapitán gi'meral de la segunda región.
Señores, Oapitán general de Canarias é Interventor
general de Guerra.
., ..
UNIFORMES Y VESTUARIO
'doOircular. Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) ?~ teDld!l
á bien ¡disponer que los Generales, jefes y oÍlcl~li~
Ejército y sus asimilados de los cuerpos aUX1. det
usen en la gorJ.1<l, para verano el mismo barboquejO <i
cripta para la de invierno en la real orden circular
10 de octubre de 1908 (fl. L. núm. 195). . 'n~
De la da S.M. lo digo á V. E. para su con(){)Iml~(t
y demás efectos. Dios guarde.á y. E. muahos 3Jl
Madrid 10 de junio de 1913. '
Señor.•.
----~----.........-----------
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado guarda mu-
nicipal del Ayuntamiento de O1iete (Teruel), el sar-
. gento del -regimiento Infantería del Infante núm. 5,
Vicente Ord.óñez López, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que dicho sargento cause baja por fin del
cornente mes en el cuerpo á que pertenece y alta
en -el batallón de segunda reserva que corresponda,
con arreglo á lo prevenido en la real orden de 21
de mayo de 1886 (C. L. núm, 213).
Pe real ord~n lo digo á. Y. :Jj), pam ¡;q º9noci~i~nto
SecclOD de Instrucclon. ReclutamIento
1J CuerDOS .diversos
DESTINOS
. h~ seriMExcmo. Sr.: El Rey (9' D. g.), se ua l~
tlisponer por resolución de 8 del actual, q'guiel'
jefes de la Guardia Civil, cQmprendidos en la. ~che¡l'
te re~cl6n~,q.u~ comieu.m,. QQg p, Ernesto
D. Q.¡ nl1m. 126
-
11 de junio de 1913. 797.
rría Oastañeda Y termina con D. Pedro C6rdoba
G-arcía, pasen. á mandar los tercioa y comand.ancias
lue en la mIsma se expresan.
lJe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
r fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
ii<ños.Madrid 10 de junio de 1913.
LUQUe
Señor Director g~neral de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la segunda, terce-
ra., cuarta, quinta y séptima regiones é Interven-
tor general de Guerra.
Relación qtll! se cita
Coroneles
D. Ernesto Echevarria Castañeda, subinspector del
4.Q tercio, al segundo, con igual cargo.
» Jacobo Fenech Cordonié, subinspector del 18.Qter-
cio, al 4.Q, con igual cargo.
» Julio Pastor de la Rosa, excedente en la tercera
región, al 18 tercio, de subinspector.
Tenientes coroneles
D. José Miranes Bosch, ascendido, de la Coman-
dancia de' Tarragona, á la de Huelva.
» Joaquín Manchan Valor, de la Oomandancia de
Huelva, á la de Soria.
» Eusebio Dacal Pérez, da la, Comandancia de Va-
lladolid, á la del Sur.
l
D. Pedro C6rdoba Gatcra, de la Comandancia dlI
Soria, á la de Valládolid.
Madrid 10 de junio de 19l3.-tuque.
'..
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Minis erio
y de las Dependencias Centrales
SeccIón de ArtUlerlu
VACANTES
Vacante en -el 13.Q regimiento montado de Arti-
llería una plaza de maestro sillero-guarnicionero de
tercera clase, contratado, dotada con el sueldo anual
de 1.000 pesetas, derechos pasivos y demás que con·
cede la legislación vigente, de orden del Excelen-
tísimo Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el con-
curso á fin de que los que deseen ocuparla dirijan
sus instancias al señor coronel primer jefe del ex-
rresado regimiento, en el térmmo de veinte días,
a contar desde esta fecha, á las que acompañarán
los documentos que preVlene el arto 12 del regla-
mento de maestros silleros-guarnicioneros, aprobado
por real orden de 23 de julIo de 1892 (C. L. nú-
mero 236).
Ma.drid 9 de junio de 1913.
El Jefe de la Sección,
Leandro Oubillo.
7M 11 de junio de i913.
PARTE NO OFICIAL
COLEGLO DE HUÉRFANOS
.o. b. n1Un,. 1M
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
----------------1 --- -- ---------------1----1-
DEBE Pesetas (1tf¡. H ABE R Pelleta! on.
Existencia en.fin del mes pr6ximo pasado. 2 t 6.311
Por ..:not88 de socios abonadas personal-
mente; ídem por los cuerpos y por los
habilitados de clp.s8s de las regiones ••••
Recibido por donativos de jefes y oficiales.
Abonado por los cuerpos en el Oolegio y
en Secretaría por trabajos hechos en la
imprenta establecida en aquél •..•.••••
dem por la Hacienda para el fondo de
material del Ooleglo , •.. , •• , , .
Id~m por la misma para dotación de em-
pleados y sirvientes civiles .••.••......
Recibido por abonarés expedidos •. , ..•..•
Idero del Excmo. Ayuntamiento de Va-
lladolid, á cuenta de la subvención hecha
al Colegio, ..•..•...•....•••.•.. , •...
ídem por pensIones de alumnos militares.
Idem por honorarios de alnmnos de pago.
7.620
383
4.766
2.470
1.090
6.730
l.Sl73
658
2Hí
48
00
80
13
01
60
83
75
66
00
En metl\llco y cuenta corriente en el Bat-
ca de' Espalla • .." ••.. , ••..•..•...•.
En la caja del ColegIo, á dar distribución ..
En la caja de Secretaría, en efectos por co-
brar ..•••• , .•• , .•. , ..• , ,".•• , •... ",
En depósito en el Banco de Espafia en pe-
setas nominales ...•.•.•••.•• ; .••.. '"
SUMA .BL OAPITAL. . •••..••
t'or gastos efectuadOB en 111 Secretaría •.••
ror la cuenta de gastos generales úel Oole-
'gio .
Por la ídem de alimentaclon de varones .
Por la ídem de asistencia de nifias .••.••..
Por la ídem de gastos de la imprenta .•••.
Haberes de profesores y empleados civiles
y manutención de éstos .
Pensiones á los huérfanos que siguen SllS
estudios fuera del Oolegio y á menores
de edad .........•.•...........••.•.•.
Abonarés cancelados por la Oaja üentral del
Ejército, en los meses de ll.bril y actual.
101. 565
7.600
76Sl
100.000
209.936
16
5,!l60
3.394.
3.782
3.6Sl7
2.230
·466
12.638
50
96
68
00
04
00
s¡
2a
00
98
12
00
SUMA BL DKBB...... ..." 242.120 05 l;UMA EL HABRB - 1;42.120 06
NUMERO de socios en e' presente mea T huérfanos hoy día de la fecha
.KUJiBJ''''.OI j.8PU.un!
lul1llm. t Iu&JllíJ. 1
-<l 1J;l <l lli
..
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.. ..
C! El C! S¡¡ o- ~ <t11 ~• ~
. .
- -
5 7 22 ilí
-
V.O B.O
El General Vlcepre.ldentlt.
EL CONDE "DE A,.;UII AR DE INEBTRILLAB.
Madrid 31 de mayo de 1913
~ teniente ooronel secretario,
LUIS DE LLARO
-~~~~-~--_.~--~--------~
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
